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Cyndi Rahayu Prameswari. C9413014. 2016. Tugas Dan Peran Human 
Resources Department Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Manajemen 
Hotel Aziza Syariah Solo. Program DIII Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Human Resources Department merupakan departemen pengelola sumber 
daya manusia suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, 
tugas dan tanggung jawab seorang HRD di hotel dalam mengelola dan 
pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kinerja 
karyawan dan pelayanan terhadap tamu. Serta mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi HRD dalam memanajemen SDM Hotel Aziza Syariah Solo. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian wawancara, 
observasi, studi literatur. Untuk menganalisis dan mengolah data penulis 
menggunakan teknik deskriptif. 
HRD Hotel Aziza Syariah Solo berfungsi untuk memanajemen dan 
meningkatkan kualitas karyawan dengan mengelola dan mengembangkan sumber 
daya manusia hotel, dengan rekrutmen dan seleksi karyawan baru, medical check, 
pelatihan karyawan, memenuhi hak karyawan, pendampingan, peraturan 
karyawan, reward dan punishment, dan evaluasi kinerja. Dan beberapa kendala 
yang dihadapi seperti seringnya keterlambatan karyawan dalam penerapan jam 
kerja, kurang disiplinnya karyawan terhadap pelatihan pengembangan sumber 
daya manusia yang diadakan, permasalahan yang kadang timbul antar karyawan 
satu departemen dan berbeda departemen, berkurangnya aktivitas kerja yang 
produktif karena mengikuti program pelatihan, biaya yang tinggi untuk 
menambah karyawan, turn over karyawan, adanya karyawan yang kurang jujur, 
perilaku karyawan yang kurang baik terhadap tamu. 
Kesimpulan dari laporan tugas akhir ini adalah, HRD bertugas sebagai 
pengelola dan pengembang sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh hotel. 
Memiliki peran untuk merencanaaan, mengarahkan, mengkoordinasi dan 
mengendalikan fungsi administrasi sumber daya manusia hotel. Penerapan 
manajemen yang sistematis dan terencana dengan baik, yang dirancang untuk 
memfasilitasi para karyawan tentunya akan menghasilkan peningkatan mutu 
kualitas kinerja serta pelayanan prima karyawan kepada tamu yang nantinya akan 
memberikan dampak positif bagi hotel.. 
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DAFTAR ISTILAH ASING 
 
Hotelier   : Perhotelan/pekerja dibidang hotel 
Walk in   : Datang langsung (dalam proses check in) 
Charge   : Ongkos/harga 
Delivery   : Pengantaran 
Outlet    : Toko tempat penjualan 
Reminder   : Pengingat 
Minibar   : Tempat penyimpan minuman (macam-macam minuman 
dengan ukuran yang kecil) 
Twin bed   : Kasur kembar (bentuk dan ukuran sama) 
Double bed   : Dua tempat tidur/tempat tidur besar 
King bed   : Kasur ukuran besar 
Super king bed  : Kasur ukuran super besar 
View    : Pemandangan 
Function   : Fungsi dari sesuatu (dalam hal ini tempat untuk macam 
kegiatan/acara sosial) 
Meeting room   : Ruang rapat 
Ballroom   : Ruang acara/ruang dansa/ruang dengan kapasitas besar 
Banquet   : Penjamuan 
Table manner   : Tata krama di meja makan 
Cooking class   : Kelas memasak 
Coffee break   : Snack ringan pengantar/penutup kegiatan. 
Check-in  : Kedatangan tamu untuk menginap. 
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Check-out  : Tamu meninggalkan hotel setelah selesai menginap. 
Menu   : Daftar harga dari sebuah pelayanan atau barang . 
Buffet    : Penyajian makanan yang dalam bentuk prasmanan. 
Breakfast  : Sarapan yang biasanya digratiskan oleh pihak perhotelan. 
Lobby    : Ruang tunggu/ruang untuk duduk di bagian depan front 
desk atau resepsionis. 
Bellboy   : Pelayan yang membawa koper 
Guest    : Tamu 
Room service   : Layanan Kamar 
Coffee shop   : Warung Kopi/Toko Kopi 
Chef   : Kepala juru masak/Kepala koki 
Daily   : Per-harian 
 
  
 
 
